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МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 
 
Мобильный маркетинг становится все популярнее во всем мире. Все большее число интернет-маркетологов считают 
мобильный маркетинг наиболее перспективным направлением в своей деятельности. В это же время набирает популярность 
одна из разновидностей мобильного маркетинга – мобильный поиск. За рубежом мобильному поиску посвящено много 
исследовательских программ (информацию которых вполне можно успешно использовать в своей работе), тратятся 
многотысячные бюджеты, а конкуренция в данной сфере возрастает с каждым днем. 
 
Mobile marketing is becoming increasingly popular worldwide. A growing number of Internet marketers believe mobile 
marketing the most promising direction in their work. At the same time gaining popularity is one of the varieties of mobile marketing 
– mobile search. Overseas mobile search the subject of many research programs (information which may well be used successfully 
in his work), spent thousands of budgets, and the competition in this area is increasing every day. 
 
Анализируя информацию ведущих консалтинговых агентств, можно сделать вывод, что все 
большее число компаний обращает внимание на мобильный маркетинг. Эксперты выяснили, что 
только в США (в зависимости от тематики) уже в ближайшем будущем мобильный поиск будет 
превосходить классический поиск в интернете. Иначе говоря, через некоторое время любая компания 
будет иметь больше шансов быть найденной по мобильному устройству, чем  
с помощью настольного компьютера или ноутбука. 
Данный тренд касается не только рынка Business to Business, но и Business to Consumer. Таким 
образом, в скором времени влияние мобильного поиска потребитель ощутит и на рынке СНГ. 
Такая популярность мобильного маркетинга означает, что мобильный поиск уже больше чем 
реальность – он явная необходимость на высококонкурентных рынках. Рынок мобильных устройств 
уже не ограничивается телефонами, смартфонами, коммуникаторами. Сейчас это и IpaD, iPhone, 
интернет-планшеты от Asus, Samsung и прочих производителей. Соответственно, растет количество 
мобильных приложений (игры, карты, программы) – программ, устанавливаемых с различными 
целями на мобильное устройство. Они содержат возможность размещения рекламной информации с 
использованием интерактивного медийного контента. Мобильные приложения – это один из самых 
успешных и перспективных маркетинговых каналов на сегодняшний день 1 . 
Главной задачей мобильного маркетинга продолжает оставаться привлечение 
платежеспособного клиента, заинтересованного в покупке товаров и услуг. Комплексное 
использование имеющихся технологий, разумное привлечение и разработка новых каналов 
распространения рекламной информации ведут к успешному маркетингу, а значит, законному 
повышению доходов компании 2 . 
Итак, для того чтобы понять, чем так примечателен мобильный маркетинг и, в частности, 
мобильный поиск, требуется рассмотреть его основные преимущества. 
Мобильные пользователи чаще готовы покупать. Существует множество доказательств, 
подтверждающих это утверждение. В Google 40% пользователей, вводящих коммерческий запрос, 
совершают действие в течение 3 дней. На основании многих зарубежных каталогов товаров можно 
утверждать, что трафик из мобильного поиска постоянно растет. Мобильные пользователи готовы 
покупать и чаще они готовы покупать сразу. 
Через мобильный поиск производится большое число телефонных звонков. Компания Google 
сообщает, что пользователи, перешедшие на сайт с мобильного поиска, звонят по контактным 
телефонам в более чем 50% случаев. В отчете компании Nielsen приводятся следующие данные 
опросов: более 73% пользователей, хоть раз воспользовавшиеся мобильным поиском, сказали, что 
они регулярно звонят по найденным в телефонах номерам. 
Мобильный поиск будет продолжать расти. По различной тематике мобильный поиск возрос 
в этом году на 55%, и тенденция к его увеличению продолжается. Когда именно он заменит поиск на 
рабочем столе – не известно. Если вы сможете опередить конкурентов и первыми правильно 
использовать мобильный поиск в привлечении новых клиентов, – то вы будете обладать большими 
преимуществами. 
Многие зарубежные аналитики предполагают, что к 2017 г. мобильный поиск сможет 
полностью заменить классический, а поисковый маркетинг будет на 70 или 80% состоять из 
мобильного поискового маркетинга. И к этому моменту классическое SEO станет полностью 
второстепенным. Это означает, что изменятся способы и шаблоны для создания веб-сайтов, целевых 
страниц и т. д. 
Разновидностями мобильного поиска являются такие направления, как мобильный банкинг, 
SMS-оповещение, интерактивные медиа-проекты, мобильная реклама. 
Мобильный банкинг – это технология, позволяющая клиенту при помощи сотового телефона 
управлять своими вкладами и банковскими счетами, получать информацию о проведенных 
транзакциях, текущем состоянии счета и др. Применение мобильного банкинга обеспечивает банку, с 
одной стороны, повышение лояльности клиентов, а с другой стороны – существенное снижение 
затрат на их обслуживание. 
Кроме непосредственного решения задач дистанционного обслуживания клиентов мобильный 
банкинг может применяться и в более широких маркетинговых целях. Так, с его помощью можно: 
 осуществлять сбор статистических данных; 
 изучать и сегментировать клиентскую базу; 
 оповещать целевые группы клиентов; 
 реализовывать программы лояльности для отдельных групп клиентов; 
 проводить опросы среди целевых групп. 
SMS-оповещение – это информирование целевой аудитории посредством SMS-сообще- 
ний. Оно является одним из самых простых, эффективных и незатратных способов донесения 
актуальной информации до клиентов, партнеров или сотрудников. Кроме того, данный вид 
оповещения используется в качестве удобного и актуального рекламного канала. SMS-маркетинг 
позволяет быстро донести информацию до любого количества человек, четко таргетировать целевые 
группы и обеспечивать обратную связь. В настоящее время SMS-маркетинг обеспечивает охват столь 
же обширной аудитории, что и телевидение, однако это значительно более дешевый канал 
коммуникации с потребителями. 
Интерактивные медиа-проекты – это акции, обеспечивающие интерактивное взаимодействие 
с аудиториями различных средств массовой информации: голосования с использованием технологий 
SMS, IVR, викторины, лотереи, игровые шоу, голосовые порталы средств массовой информации, 
SMS-чаты, голосовые чаты и т. д. 3 . 
SMS-голосование – это чрезвычайно популярный способ организации обратной связи с теле- и 
радиоаудиторией, активно используемый в ходе различных ток-шоу, развлекательных и 
познавательных передач. Выявление мнения зрителей и слушателей посредством SMS-голосо- 
вания является традиционным и актуальным решением для телевизионных и радиопроектов. 
Голосовой портал (IVR-портал) – это технологический ресурс, позволяющий любому человеку 
получить доступ к контенту средств массовой информации и сетевым возможностям посредством 
звонка на короткий голосовой номер. На данный момент голосовые порталы наиболее актуальны в 
качестве аналога call-центров и информационных баз средств массовой информации. Кроме того, эта 
технология становится основой для самостоятельного бизнеса в сфере дистрибуции мобильного 
контента. 
IVR-сервисы представляют собой систему предварительно записанных голосовых и 
музыкальных сообщений, которые чаще всего используются для маршрутизации звонков в call-
центрах и организации голосований. Профессиональная IVR-платформа от компании i-Free позволит 
вам создать собственный IVR-сервис для управления поступающими звонками и голосованиями. 
Мобильная реклама – это отличная возможность привлечь заинтересованную аудиторию. Где 
бы вы ни находились, с вами гарантированно будет одно из мобильных устройств, будь то простой 
телефон, смартфон или планшет. А если есть мобильный девайс, значит есть мобильная реклама. И 
если раньше большой популярностью пользовалась WAP-реклама, то на смену ей пришла реклама на 
мобильных сайтах и в мобильных приложениях. 
Во многих случаях мобильная интернет-реклама сможет явиться прекрасным дополнением к 
традиционной SMS-рекламе, а для некоторых случаев и полностью заменить ее. По данным 
статистики, около 70% рекламодателей хотят, чтобы их реклама доставлялась только пользователям 
смартфонов – мобильная интернет-реклама точно покрывает эту потребность; 35% хотят, чтобы их 
рекламное объявление содержало не только текст, но и более интересный контент (графику, ссылки, 
формы для заполнения – форматы, доступные для размещения на мобильных сайтах, позволяют 
добавить контент любой сложности); 85% пользователей опасаются, что рассылаемые ими SMS 
раздражают пользователей (баннеры на сайтах редко вызывают такую реакцию); и наконец, 100% 
рекламодателей хотят платить только за заинтересованную аудиторию – выбирая модель оплаты «за 
клик», клиент оплачивает только пользователей, перешедших на страницу сайта с рекламного 
объявления. 
Можно смело утверждать, что мобильный маркетинг, как новое направление маркетинговых 
коммуникаций, будет развиваться и в Беларуси, и необходимо его использовать уже сейчас, чтобы не 
отстать от конкурентов потом. 
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